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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAF N. 17, DE 4 DE JANEIRO DE 2013. 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 






Art. 1º DESIGNAR o titular da Coordenadoria de Desenvolvimento e o 
respectivo substituto como gestor e gestor substituto do Contrato STJ n. 88/2012 
(Processo STJ n. 10.535/2012), firmado com a empresa Formato Projetos e 
Desenvolvimento de Sistemas Ltda-EPP, que tem por objeto a contratação de serviços de 
consultoria técnica especializada na aplicação dos softwares Oracle Bussiness Intelligence 
Enterprise Edition Plus, Oracle Data Integrator e Oracle Data Quality, utilizando múltiplos 
bancos de dados para a construção e implantação de Data Mart de dados estatísticos 
processuais e construção de indicadores, consultas gerenciais multidimensionais, 
devendo acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das 
demais providências relativas ao mencionado contrato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
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